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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
Ingatlah, dengan mengingat nama Allah SWT dapat menentramkan hati
( Ar-Ra’d : 28)
Belajar sabar dalam menjalani hidup
Belajar untuk tegar ketiga dihadapkan pada masalah besar
Belajar tersenyum di saat susah
Belajar berani ketika takut
Belajar menjadi manusia yang selalu
Mengintropeksi diri walau disaat genting sekalipun
Belajar tentang prioritas hidup
Belajar tentang kebersamaan, persaudaraan yang saling menguatkan aku
Puji syukur karena diberikan orang tua
Persembahan :
Ayahanda dan Ibunda tercinta (Almarhum)
Kakak tercinta
Adik tercinta
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Permulaan  xiii, isi  80, Tabel 19 , Gambar 2
Indeks mobilitas karyawan BMT Giri Muria Kudus terlihat naik turun
secara fluktuatif, tingkat keluar yang tinggi terjadi di tahun 2011 dengan indeks
4.91, tidak diimbangi angka indeks yakni hanya 2.30, hal ini dapat berkondisi
pada ketimpangan dalam kinerja perusahaan. Kondisi seperti ini, juga membuat
karyawan merasa tidak semangat untuk bekerja, tidak melakukan banyak inovasi,
bahkan menyumbangkan ide dan kreativitasnya bagi perusahaan. Kondisi yang
diakibatkan oleh permasalahan tersebut adalah karyawan mulai merasa jenuh,
penyelesaian pekerjaan tidak sesuai prosedur, sehingga tingkat kesalahan dalam
bekerja sangat tinggi, karyawan berusaha menyelesaikan pekerjaan sedikit
mungkin sehingga banyak waktu tersisa untuk bersantai dan tidak masuk tanpa
keterangan, pulang kerja sebelum waktunya.
Rumusan masalah tersebut adalah Apakah ada pengaruh rotasi kerja,
lingkungan kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada BMT Giri
Muria Kudus secara baik secara parsial maupun berganda?. Tujuan dari
penelitian ini yaitu menguji pengaruh rotasi kerja, lingkungan kerja dan stress
kerja terhadap kinerja karyawan pada BMT Giri Muria Kudus baik secara parsial
maupun berganda.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.
Sedangkan independennya adalah rotasi kerja, lingkungan kerja, dan stress kerja.
Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner data sekunder
berupa profil BMT Giri Muria Kudus. Populasi dalam peneliti sebanyak 109
karyawan pada BMT Giri Muria Kudus, Sampel yang berdasarkan rumus slovin
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sebanyak dihasilkan sebanyak 52 karyawan sebagai responden, teknik
pengambilan stratied random sampling dan purposive sampling. Pengumpulan
data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan skoring, coding,
editing, tabulating dan proses dengan komputer. Analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan uji instrumen
berupa validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi berganda dengan pengujian
hipotesis menggunakan uji secara parsial (uji t), dan uji secara berganda (uji F),
serta koefisien determinasi (R2).
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh rotasi kerja,
lingkungan kerja, stress kerja terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel rotasi kerja terhadap kinerja
karyawan pada BMT Giri Muria Kudus secara parsial, karena nilai variabel
rotasi kerja thitung sebesar 5,385 > t tabel 2,011 dengan nilai sig. sebesar 0,000
atau 0,0% < 5%.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan kerja, terhadap
kinerja karyawan pada BMT Giri Muria Kudus secara parsial, karena nilai
variabel rotasi kerja thitung sebesar 4,424 > t tabel 2,011 dengan nilai sig.
sebesar 0,000 atau 0,0% < 5%.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel stress kerja terhadap kinerja
karyawan pada BMT Giri Muria Kudus secara parsial, variabel stress kerja
berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan karena nilai thitung sebesar
-2,595 < -2,011 dengan nilai sig. sebesar = 0,013 atau 1,3% < 5%.
4. Ada pengaruh secara berganda antara variabel rotasi kerja, lingkungan kerja,
dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada BMT Giri Muria Kudus
secara berganda karena nilai Fhitung sebesar 45,584 > F tabel sebesar 2,798,
Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0,0% < 5%. Keempat
variabel tersebut mampu memberikan dampak atau kontribusi terhadap
kinerja karyawan sebesar 72,4%.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  22 ( tahun 2001-2013).
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